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0002－0102　因習的な一新しがりやの 一〇．318’6 8 ?
0011・0111　執着する一臨機応変の 一〇．304韓 1 ■●
0006－0106　傑出した一無難な 一〇．268事 11
0008・0108大胆一細心 一〇，219 4 3■
0009－OlO9　能力主義の一平等主義の ・0，214 6 ●
0012－Ol12　自立的一協調的 一〇，197 9
0004－0104　世話好き一人に干渉しない 一〇，159 3 ■寧
0007－OlO7おおような一厳格な 一〇，141 10
0005－OlO5　のんびりした一エネルギッシュな 一〇，141 12
0001－OlO1気軽な一慎重な 一〇，057 5 ?
0003－OlO3支配的一追従的 0，004 2 ●8
0010－0110冷静な一情熱的 0，021 7 ?
18 中　川　純　子
表7．自己一相手間の評定値相関（有意差のある相関のみ）








































































































































































自己評価語 1 2 3 4 5 6 7 8
活動性 能力性 客観性 警戒性 協調性 受動性 寛大性 悠長性
S105エネルギッシュな 0，792 0，132 一〇，078 一〇，109 0，039 0，084 一〇，120 一〇，053
S110情熱的 0，657 0，233 一〇，414 一〇．007 0，118 0，1000，092 ・0，125
SOO8大胆 0，603 0，068 0，096一〇，192 一〇，085 一〇，167 一〇，OlO 0，195
S102新しがりやの 0，550 0，015 0，002 0，045一〇．013 一〇．077 0，065 一〇，125
SOO1気軽な 0，474 一〇，286 0，110 一〇，365 0，056 一〇，235 0，O18 0，258
SOO3支配的 0，074 0，636 0，018一〇，058 0，039 一〇，456 0，001 一〇，112
SOO9能力主義の 0，221 0，556 0，238 0，069 一〇，054 0，071 0，039 一〇，208
SlO7厳格な 一〇，010 0，550 一〇．280 0，201 0，038 0，005・0，246 0，070
SOO6傑出した 0，359 0，513 0，021 一〇，111 一〇，048 O，006 0，196 0，047
SOO2因習的な 一〇，261 0，483 ・0．008 0，147 0，157 0，247 0，O16 0，179
SOO4世話好き 0，208 0，308 一〇，25ユ 0，049 0，307 ・0，221 0，167 0，062
SOll執着する’ 0，l18 0，391 一〇．632 0，022 一〇，192 0，087 0，065 0，037
SIIl臨機応変の 0，151 0，006 0，604 0，O14 0，084 一〇，257 0，031 一〇，111
SO10冷静な 一〇，079 0，241 0，578 0，119 一〇，103 0，127 0，052 0，038
S104人に干渉しない ・0，225 一〇，053 0，454 0，258・0，267 一〇，039 ・0．052 0，256
S101慎重な 0，036 一〇，003 0，160 0，887 0，025 0，212 ・0，181 0，288
S108細心 一〇．286 0，102 0，044 0，637 0，005 ・0ユ51 0，062 ・0ユ35
SO12自立的 0，273 0，210 0，241 0，302一〇，240 一〇，202 ・0．216 0，132
S112協調的 0，181 一〇，026 0，028 0，008 0，8350，153 0，113一〇．024
SlO6無難な 一〇，288 0，076 0，039 一〇，019 0，558 0，098 一〇．052 0，239
SlO3追従的 一〇，071 0，029 一〇，146 0，Oll 0，227 0，7880，110 0，069
SOO7おおような 0，188 0，200 0，192 一〇，143 一〇，022 0，292 0，789 0，186
SlO9平等主　の 一〇．232 一〇，198 一〇，303 0，026 0，332 一〇，178 0，585 一〇，022
SOO5のんびりした 一〇，032 一〇，017 一〇，031 0，064 0，104 0，083 0，095 0，760





相手への期待評価語 1 2 3 4 5 6 7 8 9
慣習・協調
管理・統制 活動性 客観性 活力性 性 泰然性 寛大性 対人関与性 能力性
01〔y7 厳格な 0，818 一〇，191 0，045 0，206一〇，087 0，030 一〇，196 ・0，062 0，026
oo〔β 支配的 0，680 一〇，349 0，009 0，098 0，0650，090 0，044一〇，031 0，101
0108細心 0，581 0，002 0，000 一〇．210 0，127 一〇」04 0，152 0，308 0，094
0101慎重な 0，467 0，034 一〇，039 0，032 α244 ・0，048 0，178 0，080 一〇，053
0102新しがりやの ・0，118 0，691 0，006 0，037 一〇，064 0，083 0，073 0，171 0，091
ooo8大胆 一〇．076 0，681 0，061 0，251 一〇．066 0，228 一〇．016 一〇，253 0，036
COOl気軽な 一〇．279 0，491 0，105 0，303 0，162 0，001 0，180 一〇，098 0，083
0111臨機応変の 一〇．054 0，222 0，904 0，133 0，031 0，027 一〇，072 0，188 0，l17
0010冷静な 0，095 一〇，097 0，625 0，032一〇，095 0，051 一〇，005 一〇，131 0，134
Ol（貝 人に干渉しない 一〇，237 0，018 0317 一〇．135 一〇，176 0，293 0，311 ・0，169 一〇，011
00U執着する　’ 0，209 一〇，222 ・0，300 0，087 ・0，252 一〇，185 0，067 0，0290，172
01α5 エネルギッシュな 一〇，040 0，099 0，150 0，743 0，009 0，004 0，057 0，218一〇，059
0110情熱的 0，283 0，239 一〇，050 0，705 ．0，041 一〇，087 ・0．075 一〇，006 0，118
GOα2 因習的な 0，247 一〇．416 一〇，267 ・0．034 0，627 0，065 0，070 0，022 0，315
0112協調的 0，119 0，188 0，276 0，172 α593 一〇，016 一〇，062 0，093 一〇，079
0012自立的’ 一〇，030 0，045 0ユ07 α047 一〇．477 0，011 0，103 一〇，044 0，051
0106無難な 一〇，Oll 一〇，213 0，004 一〇，017 0，306 一〇，192 0，233 ・0，191 0，015
OlO3追従的 0，021 一〇．003 一〇，023 一〇．177 0，215 一〇，105 ・0，004 一〇，116 ・0，l16
ooo6傑出した 0，138 0，086 0，049 0，095 一〇．077 0，795 一〇，123 0，126 0，027
ooo5のんびりした 一〇，213 0，227 0，094一〇．190 0，030 0，475 0，156 一〇，027 0，133
OlO9平等主義の 0，189 0，115 一〇，133 0，022 一〇，124 一〇．060 0，771 0，162 一〇，145
0007おおような 一〇，111 0，296 0，258 0，088 一〇，083 0，164 0307 一〇，262 0，O13
oo（過 世言　き 0，117 ・0．037 一〇，011 0328 0，026 0，ユ36 0，091 0，675 ・0．051
Goo9能力主義の 0，096 0，164 0，256 0，049一〇．115 0，103 一〇，152 一〇，047 0，768








































記述有り 15 13 8 36
記述なし 8 19 16 43? 23 32 24 79
OPsum
上位 中位 下位
記述有り 2247’ ・0，728 一1443
































































































































































　　　　　IrMO8　　1大胆一細心 　　旨P．901L38　　1P．goi　l．36　　I戟C88｝1．50? 1 1 F
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